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La comunicación social y su incidencia en la construcción de procesos de comunidad desde su 
bienestar y desarrollo a través de la generación de pensamiento para el cambio -social, es lo que 
motiva a un grupo de profesionales de Putumayo para la organización colectiva, con la fortaleza 
del saber científico propio de su profesión que además le atañe una responsabilidad social con el 
entorno donde vive y pervive, para este caso particular una región como la Amazonia de vital 
importancia para la vida y el planeta; entendiendo que la profesión universitaria que ostentan y su 
propia formación académica va mucho más allá de la actividad periodística informativa de 
noticias detrás de un micrófono de radio como generalmente les ve la comunidad en su quehacer 
diario. Este trabajo de investigación describe el proceso de organización y participación activa de 
un grupo de comunicadores sociales del departamento de Putumayo, quienes conviven y se 
relacionan personal y profesionalmente en un territorio que hace parte de la amazonia tan 
importante para el mundo.  









La construcción de comunidad en el contexto amazónico desde la  
perspectiva de la comunicación social y el pensamiento dialógico gremial de la OSP CSPA 
Amazonia 
El presente documento que recoge la experiencia sociopraxica producto del trabajo de 
investigación cualitativa desde la Organización Social Participativa (OSP), Asociación de 
Comunicadores Sociales de la Amazonia – CSPA Amazonia -, propone la tesis de la necesidad e 
importancia del aporte profesional, como responsabilidad social desde la perspectiva 
deontológica de la comunicación social en la construcción de comunidad dentro del contexto 
amazónico, y el pensamiento dialógico gremial en la interrelación con actores presentes en el 
departamento del Putumayo, territorio que hace parte de la amazonia colombiana zona de 
especial protección por su importancia estratégica para la vida y el planeta. 
Contextualizando aún más el territorio encontramos que el departamento de Putumayo y 
sus 13 municipios que lo conforman, es una región de la frontera sur colombiana, el cual se 
encuentra en una zona geoestratégica de la transición andino amazónica lo que le reviste de una 
importancia vital para el mundo, donde las personas que lo habitan y las comunidades que lo 
conforman desde su percepción holística saben del grado de responsabilidad de su coexistencia o 
existencia simultánea con ese importante territorio; aún más los profesionales universitarios que 
desde la academia, la investigación y la multidisciplinariedad han comprendido y aprendido el 
valor que representa la Amazonia en su conjunto para el futuro de la humanidad. 
Esa visión holística dentro del contexto planteado lleva a los procesos de investigación a 
observar con mayor detenimiento el comportamiento de las estructuras sociales al interior de la 
región con su propio entorno, considerando igualmente que la dinámica profesional universitaria 
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presenta un permanente y evolutivo proceso de entendimiento de su ser, su entorno y su relación 
entre ellos. 
El grupo de periodistas del departamento de Putumayo, tiene una particularidad donde el 
oficio periodístico se comparte mutuamente en la generalidad entre quienes lo ejercen desde el 
ámbito profesional universitario, cuya profesión es la Comunicación social, y los periodistas que 
ejercen el oficio formados netamente desde la práctica de años trabajando en medios de 
comunicación, la absoluta mayoría desde la radio como único medio alcanzable para ese segundo 
grupo en ese territorio, participación asombrosamente reducida en medios digitales y sin 
posibilidades en la prensa escrita o Tv por la no existencia de empresas o iniciativas propias que 
produzcan ese tipo de medios de comunicación en la región. 
Entre los postulados comunes que se observan en ese grupo en particular es la afirmación 
que el departamento de Putumayo es una tierra “olvidada” por el Estado y como región 
amazónica está en constante amenaza por distintos factores y actores que ponen en riesgo los 
procesos de conservación del mismo como territorio, pueblo, cultura, biodiversidad y medio 
ambiente amazónico.  
Incitados al análisis se hizo evidente entonces que entre ese grupo de profesionales 
universitarios se preguntaran, ¿qué tanto estaban haciendo por el territorio y sus procesos de 
defensa de la región amazónica desde la perspectiva de la Comunicación Social?, entendiendo 
que la profesión universitaria y su propia formación académica va mucho más allá de la simple 
actividad periodística informativa de noticias detrás de un micrófono de radio; interrogantes que 
iban desde cuestionarse por la falta de organización gremial, hasta el verdadero oficio y misión 
deontológica del profesional en Comunicación Social frente a los desafíos propios de su entorno, 
lo que necesariamente les llamaba a la acción-participación-acción. 
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En el entendido entonces que atomizadamente no se van lograr mayores reconocimientos 
a la profesión en ese territorio, ni se va a notar los aportes que como profesionales hacen a la 
sociedad putumayense, ven la necesidad de organizar el colectivo que los represente para 
sumarse a los procesos ya existentes que vienen luchando por afrontar la problemática cada vez 
más crítica en el territorio en su relación con el progreso y desarrollo, por lo que se coincide con 
los postulados de Balcázar (2005), quien manifiesta que:  
Los problemas no van a desaparecer sin intervenciones directas y los gobiernos no 
tienen suficientes recursos como para darse el lujo de excluir a los usuarios de los 
procesos de cambio. La misma gente debe involucrarse pues su pasividad no 
genera acciones, el profesional entrenado tiene la posibilidad de facilitar procesos 
de cambio y en muchos casos puede motivar a los miembros de comunidades para 
que participen en la solución de los problemas prioritarios. (p.19) 
Implica que el grupo de comunicadores sociales del departamento de Putumayo, en tanto 
que son profesionales universitarios, que les da un estatus académico avanzado, cuenta con unas 
fortalezas y limitaciones propias para adelantar procesos de Investigación Acción Participativa 
(IAP), que reflejen la complejidad de proponer pensamiento y procesos de cambio social desde 
una perspectiva participativa de las distintas redes sociales existentes en esa región; sumándole a 
ello el aporte académico con la capacidad de trabajar en forma efectiva con comunidades 
oprimidas o necesitadas; donde la organización de los mismos grupos de profesionales es un 
inicio para la suma de esfuerzos colectivos en los propósitos de la responsabilidad social que le 
atañe a cada profesión en beneficio social. Balcázar (2005). 
Fue así como construir una plataforma desde la organización gremial para hacer escuchar 
su voz colectiva, como campo de estudio de la comunicación social, inmersa en las ciencias 
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sociales y humanísticas, que les permitan aportar como actor y sujeto activo del territorio a las 
propuestas de cambio social, fue el primer paso dado por ese grupo de profesionales de la 
comunicación social del departamento de Putumayo, y de donde se conforma y constituye 
legalmente la Asociación de Comunicadores Sociales de la Amazonia, bajo la sigla CSPA 
Amazonia. 
Ese colectivo de profesionales en comunicación social del departamento de Putumayo, 
bajo la necesidad primeramente de organizarse como un gremio que resalte su profesión, guarde 
sus derechos y deberes profesionales, busca paralelamente contribuir desde la acción colectiva a 
mejorar las condiciones de vida de su entorno, en el conjunto de la integralidad de territorio y 
pueblo amazónico, sumándose a los procesos que se adelanta en la región y proponiendo algunos 
nuevos que permitan consolidar el cambio social, bajo la estructura de la generación de nuevos 
pensamientos, guardando el respeto por la cultura y la interculturalidad amazónica ya existente. 
Esos dos aspectos tanto al interior de este nuevo colectivo, como al exterior o su entorno, 
definen a ese grupo como un nuevo actor que surge en la región el cual debe ser tenido en cuenta 
y a partir de allí la atomización de los comunicadores sociales del Putumayo es un tema definido, 
para sumarse como un colectivo, a las redes sociales de actores ya existentes en la amazonia 
quienes tienen vínculos comunes en la conservación de la región como aporte al futuro de la 
misma humanidad, desde la perspectiva de la construcción de comunidades con pensamientos 
renovados; lo que asimila a la definición de Barnes que deriva que el intercambio de recursos que 
tiene lugar dentro de una red genera un comportamiento social y no solo individual, porque el 
individuo está inmerso en una estructura de relaciones. (p.26); y que conforme lo expone 
Villasante (s.f.), “que la praxis no es el simple diagnostico o las ideas sino las propuestas de 
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acción”; afronta el enigma de la invisibilidad de los aportes de la comunicación social al territorio 
amazónico donde el grupo ejerce su profesión. 
Desde lo colectivo entonces su voz se hace más fuerte en la región para tratar los temas 
amazónicos y el debate se centra entre la simple posición contestaria que no viene a bien en el 
desarrollo de una praxis profesional, y se propone pasar al trabajo ideológico y la generación de 
pensamiento para la construcción de comunidad desde la formación del tejido social inmerso en 
la región amazónica, donde la carga de la conservación, preservación e importancia de la 
Amazonia no solo sea del Estado y las institucionalidad sino también desde la base social, 
comprendiendo igualmente que la Amazonia en su conjunto no requiere una intervención para la 
Amazonia, sino desde la Amazonia; y es allí donde se considera la premisa de Villasante (s.f.) 
que manifiesta que “…Quizás no podamos cambiar todas las circunstancias de una vez, pero al 
menos podemos incorporarnos a unas prácticas y a unas redes sociales, a unas estrategias de 
transformación” (p.3), ya existentes o nuevas por construir, que se sumen a las agendas 
regionales y globales que trabajan con ese mismo fin. 
Pero esa interrelación debe ser basado en el rescate de la propuesta dialógica conforme la 
unanimidad del colectivo lo expuso, apegado a unos postulados que por lo menos se aproximen al 
pensamiento de Gumucio, 2011  en “un proceso de diálogo y debate, basado en la tolerancia, el 
respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de todos” (p.37) donde la suma de 
experiencias y la voluntad de “participar” en todos los niveles de la sociedad” sea parte de una 
comunicación horizontal y participativa que rijan el comportamiento de la Asociación por el 
respeto por la palabra y la opinión ajena que posibilite el consenso y la armonía para crear 
vínculos sociales que permitan el logro de los objetivos. Tal como lo expresa López (2013): 
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La comunicación participativa, como práctica social y como objeto de estudio, 
tiene como aspecto particular el ser dinamizada por grupos sociales con propósitos 
de movilización de sus integrantes que, de manera organizada, gestionan mejores 
condiciones de vida…. Se diferencia de las prácticas informacionales que limitan 
su acción al clásico esquema transmisivo lineal y unidireccional de emisor, 
mensaje, receptor. (p. 47) 
Es indudable que este nuevo actor cree vínculos con redes sociales regionales cuyo 
objetivo común les acerca sus agendas, dado que la Amazonia requiere del trabajo inter y 
multidisciplinario para su defensa, por lo que es menester tener en cuenta a Villasante (2010), que 
manifiesta: 
Ni lo local ni lo mundial van a cambiar por una simple disputa de ideas, por 
buenas que éstas sean. Es necesaria la implicación a las redes que ya están en 
marcha, que ya se están moviendo, o que pueden moverse, por su potencialidad 
para transformar y mejorar nuestras calidades de vida. (p. 3) 
Le toca entonces a la Asociación de Comunicadores Sociales-Periodistas de la Amazonia 
– CSPA Amazonia -, no perder de vista la co-existencia con el territorio en cumplimiento de su 
objeto social y la responsabilidad profesional que cada uno de sus integrantes les compete como 
sujetos amazónicos, así como consolidar el reconocimiento de la comunicación en el territorio a 
través de la organización gremial. 
Para ello la misma organización en un amplio debate al interior se propuso como agenda 
institucional: 
- Promover la defensa de los derechos de sus socios, asociados y la permanente búsqueda de 
su mejoramiento profesional, económico, cultural y social. 
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- Crear y fomentar vínculos de solidaridad profesional entre sus socios, asociados y el gremio 
en general. 
- Respaldar la agenda global que busca la conservación y protección del pensamiento 
amazónico como territorio y pueblo; haciendo uso de todas las herramientas que ofrece la 
Comunicación social como campo de estudio científico. 
- Defender la Libre Expresión como base fundamental de la comunicación de los pueblos, 
promoviendo la ética como soporte de la democracia, la libertad y los derechos humanos 
desde el ámbito del bienestar colectivo.  
- Realizar ya sea por cuenta propia o a través de terceros, actividades de formación de tejido 
social a través de la ejecución de planes, programas o proyectos que busquen el bienestar y 
el desarrollo de la comunidad regional, nacional e internacional. 
Lo anterior en desarrollo de su misión institucional concertada como una comunidad profesional 
universitaria que propende siempre por los derechos gremiales y el desarrollo científico de la 
comunicación social, desde donde se aporta a la transformación del pensamiento con respeto por 
la cultura e interculturalidad de los pueblos, e interpreta su realidad para promover y estimular la 
auto reflexión hacia el cambio social, que permitan siempre el bienestar, el desarrollo individual y 
colectivo, basado en la libre expresión social, donde el pensamiento amazónico será uno de los 
pilares de su libre expresión en procura de la conservación, protección y pervivencia con una región 
vital para el planeta la cual es “sujeto de derechos” según la sentencia ST4360-2018 del 5 de abril 
de 2018, proferida por la Corte Suprema de Justicia donde “reconoce a la Amazonia como sujeto 
de derechos, titular de la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del 
Estado y de las Entidades Territoriales que lo integran”. 
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En ese propósito social la Asociación CSPA Amazonia se propuso visionar que buscará 
consolidarse como una organización ampliamente conocida a nivel regional, nacional e 
internacional que asociará a los profesionales de la comunicación social que se identifiquen con 
sus postulados, de ser el guardián defensor de la libre expresión en territorio amazónico, en procura 
de la supervivencia del territorio, sus pueblos y del planeta. 
Conclusiones 
Es evidente que la acción colectiva de redes sociales organizadas y objetivos comunes permiten 
una mayor dinámica de los procesos de bienestar y desarrollo en todos los campos de la vida 
social del ser humano. 
La acción participativa organizada en colectivos u organizaciones sociales participativas 
fortalecen la democracia y la comunicación que permita un mejor escenario para la toma de 
decisiones de un futuro mejor. 
La participación de los sujetos todos y en especial del campo profesional en distintos 
colectivos organizados con objetivos comunes, permiten desarrollar la capacidad de cada uno de 
ellos en la construcción de su propio destino y futuro. 
Fortalecer la red social de comunicación de la CSPA Amazonia – Asociación de 
Comunicadores Sociales de la Amazonia-, para su interrelación con los actores del territorio 
putumayense contribuirá a potencializar la verdadera magnitud del campo de estudio de la 
comunicación social, que se suma desde su aspecto académico y científico a la 
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